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Opération préventive de diagnostic (2018)
Grégory Schutz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic s’est déroulé du 4 au 8 juin 2018 sur les parcelles AE 258 et 430 situées le
long  du  boulevard  Eindhoven  à  Bayeux,  dans  le  cadre  du  projet  mené  par  la
municipalité  de  restructuration  d’un  complexe  sportif.  L’emprise  de  12 000 m2 est
située dans un secteur qui fut urbanisé à partir de la seconde moitié du XXe s., le long du
boulevard périphérique mis en place par les forces alliées en juin et juillet 1944 (by-
pass),  et  qui  correspondait  avant  cela  et  depuis  l’époque gallo-romaine à  la  grande
périphérie  de  la  ville  de  Bayeux.  L’étude  a  occasionné  la  découverte  d’indices
d’occupation  attribuables  à  la  période  antique  (IIe-IIIe s.),  concentrés  dans  les  deux
tranchées situées au sud du complexe sportif (TR 1 et 2) et dans une moindre mesure à
l’est de celui-ci (TR 3). Les vestiges correspondent à deux états successifs : le premier
est marqué par l’installation de vingt-cinq structures en creux sur un remblai limoneux
recouvrant le substrat. Si certains de ces creusements évoquent des fosses d’extraction,
un certain nombre serait plutôt lié à une occupation qui reste à caractériser (trous de
poteau,  fossé,  fosses  globalement  circulaires).  L’ensemble  des  aménagements  de  ce
premier état est à son tour surmonté partiellement par un remblai détritique chargé en
mobilier,  dont  une  forte  proportion  de  céramique  sigillée,  et  en  éléments  de
destruction.  Si  l’hypothèse  de  l’identification  d’un  rejet  de  déchets  issu  de
l’agglomération antique d’Augustudurum, située à environ 350 m plus au sud au Haut-
Empire  et  450 m à  partir  de  l’Antiquité  tardive,  ne  peut  être  totalement  exclue,  la
distance  entre  le  lieu  diagnostiqué  et  le  tissu  urbain  connu,  la  forte  présence  de
matériaux de destruction, la proportion importante de céramique sigillée, la nature de
certaines  fosses  permettent  d’évoquer  l’hypothèse  d’une  occupation  à  proximité
immédiate. Les données recueillies dans le cadre de cette intervention archéologique
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participent ainsi à l’analyse de la nature de la structuration de la périphérie urbaine et
de ses formes et complètent les informations recueillies sur la périphérie nord de la
ville de Bayeux dans le cadre d’interventions archéologiques préventives successives
menées depuis une dizaine d’années.
 
Fig. 1 – Diagnostic en cours
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